





国东亚 研 究 的 发 展，开 拓 东 亚 合 作 的 研 究 领
域，全面了解全球化下东亚合作的历史演变和
现在面临的问题，《世界历史》编辑部与厦门大
学南洋研究院、中国东南亚研究会于 2011 年 3











































































































战略，着 重 分 析 了 美 国 对 台 政 策 的 变 动 性 和
“不变”的基本规律，指出美国对台政策实际上
从属于美国全球战略、美国对华政策以及美国
“以台遏华”的战略图谋，是东亚稳定的较大威
胁。中国现代国际关系研究院马加力研究员
的《印度“东进”政策的新动向及发展趋势》，
则关注印度日益增长的对东南亚的兴趣和影
响力，指出印度对东南亚影响力的增长已经引
起东南亚国际关系格局的微妙变动。
这是一次成果丰硕、以区域合作为主题进
行的学术研讨会。与会者坚信，这些讨论不会
成为一种过去时态的学术对话，而是探讨人类
文化和国际发展与合作相结合的一条通向和谐
世界的未来之路。东亚区域大部分与东亚汉文
化圈重叠，各国有相近的文化和价值观。相比
欧盟地区，东亚地区历史上长期和睦相处，在东
亚商贸圈内互通有无。因此，东亚各国的经济
合作有坚实的历史、人文和地理基础。
［本文作者康晓丽，厦门大学南洋研究院博
士研究生。］
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